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EDITORIAL
É com satisfação que publicamos o terceiro fascículo de 2007 da Revista de 
Medicina. Graças ao trabalho dos editores e a colaboração de muitos autores a 
revista cumpriu o seu papel mais uma vez, com o lançamento de artigos atuais e 
relevantes para a graduação e pós-graduandos. 
Contamos com o apoio do Departamento de Neurocirurgia do Hospital das 
Clínicas – FMUSP, que nos enviou uma seqüência de três artigos sobre coma e ou-
tros estados de consciência, diagnóstico clínico da morte encefálica, além do teste 
de apnéia na identifi cação da mesma. Temas, esses, extremamente importantes 
e atuais, considerando-se, ainda, o cenário da ascensão da doação de órgãos e 
transplantes.
Continuamos com a publicação dos trabalhos vencedores do Prêmio Oswaldo 
Cruz e Prêmio Monografi as do XXV Congresso Médico Universitário, organizado 
pelo Departamento Científi co.
Na entrevista, temos o Prof. Dr. Maurício Rocha e Silva, que realizou vários tra-
balhos que revolucionaram a Medicina, como a comprovação de que a vasopressina 
atua na pressão arterial, e que é possível realizar-se reposição volêmica com soro 
hipertônico. A entrevista é marcada pela espontaneidade do professor, aposentado 
no ano de 2006 do cargo de Professor Titular e coordenador do curso do 2º ano de 
Bases Fisiológicas.
Agradeço ao Departamento Científi co, em especial ao Corpo Editorial dessa 
Revista, que tornou possível mais essa publicação. À Suely Campos Cardoso e à 
Fabiola Rizzo Sanchez,do Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP, dou 
especial atenção pelo competente trabalho de editoração da Revista de Medicina   a 
mais de 10 anos.
Tenham todos uma boa leitura!
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